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Articles of Incorporation 
of the Southeastern Chapter of 
The American Association of Law Libraries, Inc. 
As Amended July 12, 1998 
The undersigned incorporator, desiring to forn1 a not-for-
profit corporation under the provisions of Chapter 617 of the 
laws of the State of Florida, does hereby adopt the following 
Articles oflncorporation in accordance with the laws of the 
United States of America and the State of Florida. 
Article I: Name 
The name of this organization shall be Southeastern Chapter 
of the American Association of Law 
Libraries, Inc. 
Article II: Purpose 
The purposes for which the Corporation is organized are 
exclusively educational and scientific purposes within the 
meaning of the section 50l(c)(3) of the Internal Revenue Code 
of 1986 (the ''Code"), not for pecuniary profit, including the 
performance of the following activities exclusively for such 
purposes, except as restricted by Article X herein: 
a. Promote law librarianship 
b. Develop and increase the usefulness of law 
libraries, particularly those in the Southeastern area of the 
United States; and 
c. The exercise of all powers conferred on a 
corporation organized under the Florida Not-for-Profit 
Corporation Act as currently in effect and as it may be 
amended, and all such ot};ler powers as are permitted by 
applicable law. 
Article III: Term 
This corporation shall commence corporate existence upon the 
filing of these articles by the Florida Department of State and 
shall have perpetual existence unless sooner dissolved 
according to law. 
Article IV: Members 
Membership of the corporation shall be open to any persons 
or institutions residing in the Southeastern region of the 
United States interested in law libraries and desiring to 
promote the goals of the corporation. 
Any person, company, or institution with an interest in 
supporting activities of the corporation located or residing 
outside the Southeastern region may become an associate 
member. 
The Southeastern region includes Puerto Rico, the U.S. Virgin 
Islands, the District of Columbia, and the following states: 
Alabama, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North 
Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, and West 
Virginia and such other states as may be added. 
Members shall be admitted to the corporation upon 
application of the Board of Trustees in the manner prescribed 
in the Bylaws. All individuals named as officers or trustees of 
the corporation shall be entitled to become members in the 
manner provided in the Bylaws. 
This corporation is organized upon a nonstock basis and shall 
not issue shares of stock. 
Article V: Subscribers 
The name and residence of the subscriber of the corporation is 
as follows 
Paula Tejeda 
St. Thomas University Law Library 
16400 N.W .. 32nd Avenue 
Miami, FL 33054 
Article VI: Officers 
Section 1. Officers. 
The officers of the corporation shall consist of a President, 
Vice-President - President Elect, Secretary, Treasurer, 
In1mediate Past President, and two Members-at-large. The 
vice-president/president elect shall automatically become 
president after one year and shall serve so during the second 
year following his or her election. The secretary, treasurer, 
and the members-at-large shall each serve for two years. The 
officers will serve without compensation. 
The officers shall perform the duties pertaining to their 
respective offices. In the event that the president resigns prior 
to the completion of a regular tem1, or is otherwise unable to 
perform the duties of the office in the judgment of the 
Executive committee, the vice-president - president elect shall 
automatically assume the presidency and shall serve therein 
until his original presidential term would have expired, or for 
no more than two years, whichever is shorter. A special ·· 
election would be held for the office of vice-
president/president elect upon the assumption of the office of 
president for the remainder of the unexpired term. 
In the event that the office of vice-president/president elect 
becomes vacant for any other reason than specified herein, a 
special election will be held to fill that office for the remainder 
of the unexpired term. 
If the office of secretary, treasurer, or member-at-large 
becomes vacant for any reason, the president will be 
empowered to appoint a successor to fill out that office for the 
remainder of the unexpired tem1. 
The special elections could be held by mail or at the next 
Chapter meeting, at the discretion of the Executive 
Committee. 
No officer shall hold more. than one office in this Chapter at 
one time, nor shall the president hold office for more than two 
consecutive terms. 
All officers shall be installed at the conclusion of the Chapter 
meeting following their election or appointment and serve until 
their successors are elected or appointed, and qualified. 
Article VII: Board of Trustees 
Section 1. 
The officers shall together act as the Board of Trustees and 
the immediate past president shall serve on the Board of 
Trustees. The Board of Trustees shall be the Executive 
Committee of this corporation and shall have general 
supervision, management and control of the business, affairs 
and activities of the corporation, subject, however, to other 
articles of these Articles of incorporation and the bylaws and 
in accordance with the policies agreed upon by its members. 
The initial Board of Trustees shall be comprised of five(5) 
members who shall serve until the first election thereof. The 
Board of Trustees, however, shall never be less than three 
members. 
Section 2. 
The names and addresses of the members of the initial Board 
of Trustees shall be as follows: 
Mary Smith Forman 
President 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
P.O. Box 231 
255 South Orange A venue 
Orlando, FL 32801-0231 
J. Wesley Cochran 
Vice-President/President-Elect 
Law Librarian and Assistant Professor of Law 
University of Mississippi 
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School of Law Library 
University, Mississippi 38577 
Elizabeth Kem 
Secretary 
Acquisitions/Serials Librarian 
Law Library of Louisiana 
100 Supreme Court Building 
Civic Center 
New Orleans, Louisiana 70112 
Diana Osbaldiston 
Treasurer 
Catalog Librarian 
University of South Carolina 
Law Library 
Columbia, South Carolina 29208 
Hazel Johnson 
Immediate Past President 
Law Librarian 
Long, Aldridge & Norman 
1900 Rhodes-Haverty Building 
134 Peachtree Street 
Atlanta, Georgia 30043 
Article VIII: Committees 
There shall be the following standing committees: 
(1) Program 
(2) Men1bership 
(3) Nominating 
(4) Placement 
(5) Scholarship 
(6) Articles and Bylaws 
· (7) Newsletter and Public Relations 
(8) Education and Publications 
(9) Government Relations 
( l 0) Service to SEAALL 
The president shall appoint all members of the standing 
committees. Special committees may be created as necessary. 
The president shall appoint all members of the special 
committees. 
Article IX: Registered Office and registered agent 
The street address of the initial registered office of this 
corporation is 255 South Orange Avenue, 10th Floor, Firstate 
Tower, Orlando, Florida 32801, and the name of the initial 
registered agent of the corporation at that address is Mary 
Smith Forman. 
Article X: Use of Assets 
Section 1. 
The assets and income derived from the assets of this 
corporation shall be used solely for educational and scientific 
purposes. Any disbursements shall be at the approval and the 
direction of the Board of Trustees and the members in 
accordance with the bylaws. No part of the net earnings of the 
corporation shall inure to the benefits of, or be distributable 
to, its members, trustees, officers or other private persons, 
except that the corporation shall be authorized and 
empowered to pay reasonable compensation for services 
rendered and to make payments and distributions in 
furtherance of the purposes set forth in Article II hereof. 
Section 2. 
No substantial part of the activities of the corporation shall be 
carrying on of propaganda, or otherwise attempting to 
influence legislation, and the corporation shall not' participate 
in, or intervene in (including the publishing or distribution of 
statements) any political campaign on behalf of any candidate 
for public office. 
Section 3. 
Notwithstanding any provision of these articles, the 
corporation shall not caqy on any other activities not 
permitted to be carried on (a) by a corporation exempt from 
federal income tax under Section 501(c)(3) of the Internal 
Revenue Code of 1954 (or the corresponding provision of any 
future United States Internal Revenue Law) or (b) by a 
corporation, contributions to which are deductible under 
Section 170( c )(2) of the Internal Revenue Code of 1954 ( or 
the corresponding provision of any future United States 
Internal Revenue Law). 
Section 4. 
It is intended by the provisions of these Articles of 
Incorporation that the corporation shall possess the status of 
an organization exempt from federal income taxation under 
provisions of Section 50l(c)(3) of the Internal Revenue Code 
of 1986, as now in force or hereafter amended. Accordingly, 
no part of the affairs of the corporation shall be administered, 
directly or indirectly, in any manner whatsoever which might 
jeopardize the tax exempt status of the corporation. 
Article XI: Bylaws 
The bylaws of this corporation may be adopted, repealed, 
amended or suspended by a two-thirds (2/3) vote of the 
members voting in a ballot conducted by mail in manner 
provided in the bylaws or at a meeting of the Chapter by a 
two-thirds (2/3) vote of the members voting in the ballot as 
provided in the bylaws. 
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Article XII: Amendment of Charter 
Amendments to the charter may be proposed by the Executive 
Committee or by a petition signed by ten percent (10%) of the 
members. Proposed amendments shall become effective after 
they have been submitted to all members and when approved 
by two-thirds (2/3) of those voting in a ballot conducted by 
mail in the manner provided in the bylaws or at a meeting of 
the Chapter by two-thirds (2/3) vote of members voting in the 
ballot. 
Article XIII: Dissolution 
Upon the dissolution of the corporation, the Board of Trustees 
shall, after paying or making provisions for the payment of all 
the liabilities of the corporation, dispose of all of the assets of 
the corporation exclusively for the purposes of the corporation 
in such manner, or to such organization or organizations 
organized and operated exclusively for educational and 
scientific purposes as shall at the time qualify as an exempt 
organization for organizations under Section 501 ( c )(3) of the 
Internal Revenue Code of 1954 ( or corresponding provision of 
any future United States Internal Revenue Law), as the 
members shall determine. Any such assets not so disposed of 
shall be disposed of by the Circuit Court of the County in 
which the principal office of the corporation is then located, 
exclusively for such purposes or to such an organizations, as 
said Court shall determine, which are organized and operated 
exclusively for such purposes. 
Article XIV: Anti-Discrimination 
Membership in the Chapter or participation in any activity of 
the Chapter shall not be denied to any individual, or abridged, 
on the account of race, color, religion, sex, national origin, or 
sexual 
orientation. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned subscribing 
incorporator has hereto set my hand and seal this __ day 
of ___ , 1989, for the purposes of forming this corporation 
not for profit under the laws of the State of Florida. 
(SEAL) Mary Smith Forman 
Bylaws 
of the Southeastern Chapter of 
the American Association of Law Libraries 
As amended July 12, 1998 
Article I: MEMBERSHIP 
Section 1. Membership Categories 
a. Individual Members 
Any person officially connected with a law library, or 
with a separately maintained law section in any library and 
currently or within the last seven years , employed at least 
30% of full time may become an active individual member 
upon determination of eligibility by the Membership 
Committee and payment of annual dues. The Membership 
Committee's ruling may be appealed to the Executive 
Committee. 
b. Student Members 
Any person officially enrolled at least half-time in a 
degree program related to law librarianship shall become a 
student member upon payment of annual dues provided that 
membership in this category is limited to 5 consecutive years. 
The Executive Committee is empowered to adopt procedures 
for verifying student status. 
c. Institutional Members 
Any law library may become an institutional member 
upon payment of annual dues. The Executive Committee is 
empowered to determine whether the institution applying for 
membership is a law library. Such persons on the staff of an 
institutional member as are designated by the librarian and for 
whom the institutional member has paid its annual dues in 
accordance with bylaws Section2,(b)2 shall be entitled to 
individual membership in the Chapter without the payment of 
additional dues. 
d. Associate Members 
Persons, companies and institutions not connected 
with law libraries, residing in or outside of the Southeastern 
region, or connected with law libraries but residing outside the 
region may be selected to associate membership by the 
Executive Committee and shall pay annual dues. 
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e. Life Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of 
two thirds of those present elect to life membership those who 
have been members of the Chapter for at least ten years, who 
have reached the age of fifty-five years , unless retirement was 
due to health reasons, have retired from full-time active 
library work, and have a record of substantial service to the 
Chapter. 
f. Honorary Members 
The Chapter may at any regular meeting by a vote of 
two thirds of those present elect non-members as honorary 
members . 
Section 2. Attributes of Membership 
a. Rights and Privileges 
1. All members have the right to vote. 
2. The right to hold office shall be restricted to 
active members in the following membership categories: 
individual, institutional and life. 
3. The right to receive the Chapter newsletter 
and the Chapter Membership Directory shall be shared by all 
members. 
b. Dues 
l. The annual dues for individual membership 
and associate members shall be $20.00. The annual dues for 
student membership shall be $10.00. Life members and 
honorary members shall not be assigned dues. 
2. The institutional membership dues shall be 
at the rate of $20.00 per designated member, and no library 
shall be required to pay annual dues in excess of $200.00 
3. All dues, individual, associate, and 
institutional shall be paid no later than three months after the 
due date appearing on the dues notice. The treasurer shall 
suspend the membership of any person who has not paid 
within the time allotted. A suspended membership shall be 
restored upon payment of dues for the current year. 
4. The fiscal year of the Southeastern Chapter 
of the American Association of Law Librarians shall be April 
1 - March 31. 
Article II. MEETINGS 
Section 1. Annual 
An annual meeting of the Chapter shall be held at such 
time and place as the Executive Committee shall determine. A 
Chapter meeting shall be held at AALL National Conventions, 
when the Convention schedule permits, for the purpose of 
discussing future programs and projects and submitting 
progress reports on Chapter activities. The Executive 
Committee shall be charged with the duty of scheduling and 
making arrangements for such meetings; and attendance at 
these meetings shall not be confined to the Executive 
Committee, but extended to the entire membership. 
Section 2. Other 
The president shall call other meetings of the Chapter as 
deemed necessary or when requested to do so by the Executive 
Committee. The president shall provide reasonable notice of 
such meetings to each member of the Chapter. 
Section3. Presiding Officer 
In the event of the absence of the president and vice-
president - president elect from any Chapter meeting, one of 
the members shall be elected to preside. 
Section 4. Quorum 
A majority of the members attending a meeting shall 
constitute a quorum. 
Section 5. Rules of Procedure 
Meetings of the Chapter and Executive Committee shall be 
conducted in accordance with Sturgis' Standard Code of 
Parliamentary Procedure except as otherwise specified by the 
Chapter Articles or Bylaws. 
Article III. NOMINATIONS AND ELECTIONS 
Section 1. 
a. Nominating Committee 
The president shall appoint a nominating committee 
who shall submit the names of the candidate or candidates for 
each of the following offices by November 1 in the year which 
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the officer is elected. Vice-President - President Elect 
Secretary Treasurer. 
The Nominating Committee shall not submit, for 
election to the office of vice-president/president elect, the 
name of any member who is not in good standing of the 
American Association of Law Libraries. 
b. Additional Nominations 
Additional nominations may be made by any member 
by communicating in writing such nomination to the president. 
Section 2. Method of Election 
The vice-president - president elect shall be elected by 
mail ballot in February of each year. The secretary and a 
member-at-large shall be elected by mail ballot in February of 
each even-numbered year. The treasurer and a member-at-
large shall be elected by mail ballot in February of each odd-
numbered year. The candidates receiving the largest number 
of votes shall be declared elected. The membership is to be 
notified by the secretary of the outcome of the election by mai 1 
or at a meeting of the Chapter. 
Section 3. Special Elections 
a. Rationale 
In the event that the office of the vice 
president/president elect becomes vacant, a special 
election shall be held to fill that office for the 
remainder of the unexpired term. 
b. Nominations for Special Elections 
Candidates for this special election will be selected by 
the Executive Committee. 
c. Method of Election 
At the discretion of the Executive Committee, the 
special election may be held by mail or by a voice 
vote at a Chapter meeting. The candidates receiving 
the largest number of voted shall be declared elected. 
Article IV. AMENDMENTS TO BYLAWS 
Section l. Filing and Notice 
Any proposed amendments to the Articles or the Bylaws 
shall be filed with the secretary. Notice shall be given to 
members in one of the following ways: 
a. Notice shall be published in the Chapter newsletter at 
least 30 days prior to balloting, or 
b. Notice shall be sent by the secretary to all members 
through the mail at least 30 days prior to balloting. 
Section 2. Balloting 
a. Mail Ballots 
Mail ballots may be conducted for the purpose of 
changing the Articles or Bylaws provided that ballots shall be 
mailed by the secretary to the membership immediately 
following a meeting where the amendments were discussed or 
30 days after notice of the proposed amendments have been 
mailed to the membership. The Executive Committee must 
specify the tine for closing the balloting, but in no case shall it 
be less than 30 days after the mailing of the ballots. 
b. Voice Ballots 
Voice ballots may be conducted for the purpose of 
changing the Articles or Bylaws at any regular scheduled 
meeting of the Chapter, provided that the proposed 
amendments and a summary of the changes has been: 
i. mailed by the secretary to the membership at least 
30 days prior to the meeting, or 
ii. printed in the Chapter newsletter at least 30 days 
prior to the meeting. 
Section 3. Successful Election 
If two-thirds of the members present and voting at a 
meeting or two-thirds of the members casting valid mail 
ballots are in favor of such amendment, it shall stand adopted. 
Section 4. Approval of Amendments 
Amendments of these Bylaws shall be submitted to the 
American Association of Law Libraries committee on 
constitutions and bylaws by the president upon adoption by 
the membership of the Chapter. 
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Serials Dept. -AEC1360 
Northwestern Univ. Law Library 
357 East Chicago Ave. 
Chicago, IL 60611-3069 
phone: 312/503-8475 
fax: 312/503-9230 
E-mail: crp568@nwu.edu 
Luis Acosta 
Reference Librarian 
Howard Univ. School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone: 202/806-8175 
fax: 202/806-8412 
E-mail: lacosta@law.howard.edu 
Don Adamick 
Director of Library Services 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
P.O. Drawer 84 
Winston-Salem, NC 27102 
phone: 336/721-3794 
fax: 336/733-8301 
E-mail: dadamick@wcsr.com 
Thomas A. Adamick 
Stetson University Law Library 
1401 61st Street South 
St. Petersburg, FL 33707 
phone: 727/562-7826 
fax: 727/345-8973 
Louise Adams 
Kilpatrick Stockton LLP 
1100 Peachtree St., Ste 2800 
Atlanta, GA 30309 
phone: 404/815-6426 
fax: 404/815-6555 
E-mail : ladams@kilpatrickstockton.com 
Nancy Adams 
Georgia State Univ. College of Law Library 
PO Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
phone: 404/651-4124 
fax: 404/651-1112 
E-mail : lawnja@langate.gsu .edu 
Mary D. Aldridge 
Law Librarian 
Robinson & McElwee PLLC 
500 Virginia Street, East 
Charleston, WV 25326 
phone: 304/34 7 -8325 
fax: 304/344-9566 
E-mail : mda@ramlaw.com 
SEAALL DIRECTORY 2002 
Duncan Alford 
816 Mary Knoll Court 
Rock Hill , SC 29730 
phone: 803/325-2905 
fax: 803/985-3785 
E-mail: dalford@rbh.com 
Carol B. Allred 
Chase College of Law Library 
Northern Kentucky University 
Highland Heights, KY 41099 
phone: 859/572-5714 
fax: 859/572-6529 
E-mail: allred@nku.edu 
Diane Altimari 
Nova Southeastern Univ. Law Library 
3305 College Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone: 954/262-6216 
fax: 954/262-3839 
E-mail : altimarid@nsu .law.nova .edu 
Russell Altman 
Nelson Mullins Law Library 
1330 Lady ST, 3rd Floor 
Columbia, SC 29201 
phone: 803/255-5532 
fax: 803/256-7500 
E-mail : raltman@nmrs.com 
Janice Anderson 
Georgetown University Law Center 
111 G Street, NW 
Washington, DC 20001 
phone: 202/662-9181 
fax : 202/662-9420 
E-mail : anderjan@law.georgetown .edu 
Rebecca Anderson 
University of South Carolina 
Coleman Kares.h Law Library 
Columbia, SC 29208 
phone: 803/777-3392 
fax : 803/777-9405 
E-mail : rebecca@law .law .sc.edu 
Pauline Aranas 
Asst. Dean for Lib . & Info. Technology 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
131 21st Avenue South , ste 204 
Nashville, TN 37203-1164 
phone: 615/322-2726 
fax : 615/343-1265 
E-mail :pauline.aranas@law.vanderbilt.edu 
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Kathie D. Arthur 
Law Library, Ashland Inc. 
500 Diederich BL VD 
Russell, KY 41169 
phone: 606/329-3201 
fax: 606/329-3823 
E-mail : kdarthur@ashland .com 
Sally Curtis AsKew 
University of Georgia Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
phone: 706/542-5077 
fax: 706/542-6800 
E-mail: scaskew@arches.uga.edu 
Ronald Aucoin 
Manager Library Services 
Adams & Reese 
4500 One Shell Square 
New Orleans, LA 70139 
phone: 504/581-3234 
fax : 504/566-0210 
E-mail : aucoinrg@arlaw.com 
Margaret Maes Axtmann 
Associate Director for Information Res. 
University of St. Thomas Law Library 
Mail# TMH LL27 1000 LaSalle Ave. 
Minneapolis, MN 55403-2005 
phone: 651/962-4868 
fax : 651/962-4910 
E-mail: mmaxtmann@stthomas.edu 
Felicia 0. Ayanbiola 
Interlibrary Loan 
Howard Univ. School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington, DC 20008 
phone: 202/806-8207 
fax: 202/806-8412 
E-mail : fayanbiola@law.howard .edu 
David Bachman 
Reference Librarian 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
131 21st Avenue South, ste 204 
Nashville, TN 37203-1164 
phone: 615/343.-4526 
fax: 615/343-1265 
E-mail :david.bachman@law.vanderbilt.edu 
Scott D. Bailey 
Chambliss, Bahner & Stophel, P.C. 
2 Union Square, Suite 1000 
Chatanooga, TN 37402-2500 
phone: 423/756-3000 
fax: 423/265-9574 
E-mail : sbailey@cblawfirm .com 
Brian L. Baker 
Director 
David C. Clarke School of Law Library 
University of the District of Columbia 
Washington, DC 20008 
phone: 202/274-7354 
fax: 202/27 4-7311 
E-mail: bbaker@law.udc.edu 
Marcia Baker 
Wake Forest Univ. Prof. Ctr. Library 
P.O. Box 7206 Reynalda Station 
Winston-Salem, NC 27109-7206 
phone: 336/758-5052 
fax: 336/758-6077 
E-mail : bakermc@law.wfu .edu 
Rhea Ballard-Thrower 
Director 
Howard Univ. School of Law, Library 
2900 Van Ness Street, NW 
Washington , DC 20008 
phone: 202/806-8011 
fax : 202/806-8400 
E-mail : rballard@law.howard .edu 
Roy Balleste 
Nova Southeastern Univ. Law Library 
3305 College Ave 
Fort Lauderdale, FL 33314 
phone: 954/262-6237 
fax: 954/262-3839 
E-mail: ballester@nsu .law.nova .edu 
John R. Barden 
Law School Library 
University of Richmond 
Richmond, VA 23173 
phone: 804/289-8727 
fax: 804/289-8683 
E-mail: jbarden@uofrlaw .richmond .edu 
Anne D. Bardolph 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306-1600 
phone: 850/644-1570 
fax: 850/644-5216 
E-mail: abardolp@law.fsu .edu 
Martha B. Barefoot 
Reference Librarian 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone: 919/962-2295 
fax: 919/962-1193 
E-mail: martha_barefoot@unc.edu 
Susan Barkoff 
Reference Librarian 
Alston & Bird 
Atlantic Ctr, 1201 W. Peachtree St. 
Atlanta, GA 30309-3424 
phone: 770/881-7131 
fax: 404/881-7777 
E-mail : sbarkoff@alston.com 
Donna K. Bausch 
Law Librarian 
Norfolk Law Library 
999 Waterside Dr., Suite 1300 
Norfolk, VA 23510 
phone: 757/622-2910 
fax: 757/622-4406 
E-mail : nlawlib@infi .net 
Thomas E. Baxter 
Florida Department of Legal Affairs 
378 St. Angelo Rd 
Tallahassee, FL 32312-9752 
phone: 850/414-3376 
fax: 850/921 -5784 
E-mail : Tom_Baxter@oag .state.fl.us 
Barbara A. Beall 
Stearns, Weaver, Miller 
150 W. Flagler St. , Suite 2200 
Miami, FL 33130 
phone: 305/789-3251 
fax: 305/789-3395 
E-mail : bbeall@swmwas.com 
Erika Beck 
Emory Univ., Hugh F. MacMillan Law Library 
1301 Clifton Rd 
Atlanta, GA 30322 
phone: 404/727-0321 
fax: 404/727-5361 
E-mail : ebeck@law.emory.edu 
Beth Behrens 
University of Memphis Law Library 
3715 Central Ave. 
Memphis, TN 38152 
phone: 901/678-2749 
fax: 901/678-5293 
E-mail : bbhrens@memphis.edu 
William J. Beintema 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 West Cumberland Ave. 
Knoxville, TN 37996-1800 
phone: 865/974-6733 
fax: 865/974-6571 
E-mail: Beintema@LIBRA.LAW.UTK.EDU 
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Nona Beisenherz 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
phone: 504/861-5641 
fax: 504/861-5895 
E-mail : beisen@loyno .edu 
Laurel Bell 
Parker Poe Adams & Bernste in 
401 South Tryon Street, Su ite 3000 
Charlotte , NC 28202 
phone : 704/335-9527 
fax: 704/335-9771 
E-mail : laurelbell@parkerpoe.com 
Ed Beltz 
Graduate Assistant 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
phone: 919/962-1194 
fax : 919/962-1193 
Edward J. Benefiel 
Gordon Arata Mccollam Duplantis & 
Eagan L.L.P. 
201 St. Charles Ave Suite 4000 
New Orleans, LA 70170-4000 
phone: 504/582-1111 
fax: 504/582-1121 
E-mail: ebenefiel@gamde.com 
Donna S. Bennett 
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Shutts & Bowen 
Edee Hammer 
St. Thomas University Law Library 
Sonia Luna-Lamas Cataloger/Bib. 
Control Coordinator 
Gordon Russell Library Director 
Jose Sanchez Legal Resource 
Specialist 
Paula Tejeda Assoc. Law Librarian 
Adm. & Tech. Serv. 
Sailaja Tumrukota 
Stearns Weaver Miller 
Barbara A. Beall 
Naples 
Ruth Fraley 
Orlando 
Akerman Senterfitt & Eidson 
Linda K. Fowlie Director of Library & 
Records Services 
Barry University School of Law 
Library 
Alan Diefenbach 
Marilyn Harhai 
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Corinne Jacox 
Anna Marie Johnson 
Warren McEwen 
Michael Schau 
Rebecca Trammell 
Susan L. Wild 
St. Petersburg 
Everlove & Associates Inc. 
Nora J. Everlove 
Pinellas County Law Library 
Rebecca Frank Manager 
Stetson University Law Library 
Thomas A. Adamick 
Pamela D. Burdett 
Dorothy Clark 
Earlene Kuester 
Madison Mosley 
Sally G. Waters 
Tallahassee 
Florida Department of Legal Affairs 
Thomas E. Baxter 
Florida State University 
Anne D. Bardolph 
Margaret Clark 
Mark S. Evans 
Robin R. Gault 
Jonathan R. Lutz 
Mary M. McCormick 
Janice S. Ross 
Edwin M. Schroeder 
Patricia Simonds 
Alva T. Stone 
Florida Supreme Court Library 
Joan D. Cannon 
Teresa Farley 
Gary J. Robinson 
Jeffrey Spalding 
Hopping Green Sams & Smith 
Nancy M. Mazek 
Tampa 
Fowler White Gillen P.A. 
Elenita V. Lopez 
Viera 
Brevard County Law Library 
Annette Melnicove 
Wendy Oliver 
Susan Szymula 
GEORGIA 
Athens 
University of Georgia 
Sally Curtis AsKew 
Anne Burnett 
Maureen Cahill 
Diana Duderwicz 
Beth Holmes 
Joan Logan 
Myrtle Miller 
Wendy E. Moore 
Francis X. Norton Jr. 
Ann Puckett 
Jeff Satterfield 
James W. Sherwood Jr. 
Ann Smith 
Erwin C. Surrency 
Carol A. Watson 
Atlanta 
Alston & Bird 
Susan Barkoff Reference Librarian 
Tricia G. Bond Reference Librarian 
Glenda Bell Chastain Reference 
Librarian 
Terri Holsten 
Cheryl Naja 
Fran Pughsley 
Mary Tucker 
Arthur Andersen LLP 
Jim W. Braden Jr. 
Emory Univ. Hugh F. MacMillan 
Law Library 
Erika Beck 
Veronica Carlson 
Pam Deemer 
Amy Flick 
Terry Gordon 
Will Haines 
Robin K. Mills 
Cindy Wang 
Georgia State Univ. Law Library 
Karen Douglas 
Nancy Johnson 
Terrance Manion 
Gail A. Spears 
Nancy Adams 
Hunton and Williams 
Margarette Dye 
Deborah L. Putnam 
Belkis Reynoso-Lawrence 
John Marshall Law School 
Mark Durbin 
Michael J. Lynch 
Morteza Parvin 
Lynne Segal Rhys 
Kilpatrick Stockton LLP 
Louise Adams 
Kathy Crosslin 
Rachel Fisher 
Patricia Flynn 
Robert Stivers 
Lefkoff Duncan Grimes & Miller 
Shirley McDonald Librarian 
Lexis-Nexis 
Deidra A. Payne 
Nelson Mullins Law Library 
Lynn Garrett 
Paul Hastings Janofsky & Walker 
Rachel Schultz Legal Researcher 
Kay M. Todd Senior Legal 
Researcher 
Powell Goldstein Frazer & Murphy 
LLP 
Laura W. Story 
Smith Currie & Hancock 
Jennifer Elrod 
U.S. Court of Appeals 11th Circuit 
Sue W. Burkhart 
Elaine P. Fenton 
Sara M. Straub 
U.S. District Court Library 
Mary E. Wilson 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
Leslie Thrasher Librarian 
Lawrenceville 
Gwinnett County Law Library 
Claudia Cook 
Macon 
Mercer University 
Suzanne L. Cassidy Director 
Denise Marie Gibson 
Reference/Electronic Services 
Librarian 
Ismael Gullon Technical Services 
Librarian 
Darcy L. Jones Director of Information 
Technology 
Billie J. Olsen Associate Law Libn. for 
Public Services 
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ILLINOIS 
Chicago 
Alert Publications Inc. 
Donna Tuke Heroy 
Northwestern Univ. Law Library 
Serials Dept. - AEC 1360 
KANSAS 
Topeka 
Washburn University Law Library 
Tech Services 
KENTUCKY 
Highland Heights 
Chase College of Law Library 
Carol B. Allred 
Donna S. Bennett 
Carol Bredemeyer Asst. Dir. for 
Reference & Research Svcs 
Claudia Zaher 
Lexington 
Stites & Harbison 
Kathryn P. Mattox 
Heather C. Watson 
University of Kentucky Law Library 
Donna Bruszewski 
Sue Burch Acting Director 
Janice Cox 
Antoinette Fiske 
Nancy Fritz 
Heather Harbett 
Sharon Harrod 
Gloria Kennedy 
Matt Morrison 
Amy Osborne Reference & 
Instructional Services 
Carol Parris Reference/Research 
Services Librarian 
Joyce Saylor 
Dee Wood Documents & 
Bibliographic Access Libn. 
Wyatt Tarrant & Combs 
Jennie L. Carrigan 
Louisville 
Frost Brown Todd LLC 
Patsy Wyatt Bourke Head Librarian 
Lois Bullock 
Pam Taranto 
Jefferson County Public Law 
Library . 
Linda Miller Robbins 
Stites & Harbison 
Lynn H. Fritsch . 
Nancy McCormick 
University of Louisville · . 
Scott Campbell Computer Services 
Librarian 
David Ensign Director . . 
Robin Harris Public Services L1branan 
Kurt Metzmeier . . 
Michael Whiteman Associate Director 
Wyatt Tarrant & Combs 
Diane Cox 
Russell 
Law Library Ashland Inc. 
Kathie D. Arthur 
LOUISIANA 
Baton Rouge 
LaTavius D. Jackson 
David R. Poynter Legislative 
Research Library 
Suzie Carroll 
Suzanne Hughes 
Marilyn Kitchell 
Kate Lemon 
Frances Thomas 
Kean Miller Hawthorne 
Denise M. Uzee 
Paul M. Hebert Law Center 
Ajaye Bloomstone 
Caryl Boyet 
Janice Bradford 
Charlene Cain 
Herb Cihak Director 
Madeline Hebert 
George Jacobsen 
Mary Johns 
Mary McCameron 
Charlotte Melius 
Rita Millican 
Brenda Montreuil 
Susan Morrison 
Rita Parham 
Debbie Roubique 
Randall J. Thompson 
Lan Tran 
James Wade 
Sylvia Waits 
Michele Woods 
Southern University Law Center 
Library 
Phebe Poydras 
Lafayette 
Onebane Bernard 
Peggy C. Drennan 
New Orleans 
Warren M. Billings 
Adams & Reese 
Ronald Aucoin Manager Library 
Services 
Gordon Arata Mccollam Duplantis 
& Eagan L.L.P. 
Edward J. Benefiel 
Jones Walker Waechter Poitevent 
Carrere & Denegre 
Tina Gambr~II 
Law Library of Louisiana 
Carol Billings 
Georgia Chadwick 
Marie Erickson 
Catherine Lemann 
Ruth Mahoney 
Cathleen F. Richards 
Serials/Preservation Librarian 
Janice Shull 
Loyola University Law Library 
Nona Beisenherz 
Marguerite Rey Florent 
Elizabeth L. Moore 
Nancy Strohmeyer 
P. Michael Whipple Director 
Brian Huddleston 
McGlinchey Stafford Law Firm 
Aby Hamrick 
Edward T. Meyer 
Patricia M. Musso 
JoAnn A. Soomro 
Phelps Dunbar 
Catherine Giroir Electronic 
Information Services Libn. 
Cynthia_Jones Manager Library & 
Information Services 
Sessions & Fishman 
Jeanne M. Claudel-Simoneaux 
Librarian 
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Tulane Law Library 
David Combe 
Ann Dewell 
Kimberly Koko Glorioso Reference 
Librarian 
Margareta Horiba 
Ray Lytle 
Barbara Matthews 
Mary Mccorkle 
Katherine B. Nachod Government 
Docs/Microforms Librarian 
Trina Robinson Reference Librarian 
Christine Todd 
MARYLAND 
Upper Marlboro 
Circuit Court of Prince George's 
County 
Pamela J. Gregory Director Law 
Library 
MINNESOTA 
Minneapolis 
University of St. Thomas Law 
Library 
Margaret Maes Axtmann Associate 
Director for Information Res. 
Ed Edmonds Director 
MISSOURI 
St. Louis 
Washington University 
Law Library 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Mississippi College Law Library 
Karin Den Bleyker 
Mary Miller 
Joyce Ziegler 
Sibyl Byrd 
Thomas Walter 
Phelps Dunbar LLP 
Joe Xu 
State Law Library of Mississippi 
Kenneth B. Raigins 
Watkins Ludlam Winter & Stennis 
P.A. 
Maurine B. Mattson 
University 
Law Library 
Julie Davis 
Kris Gilliland 
Eugenia A. Minor Catalog Librarian 
Lynn Murray 
Christopher Noe 
NORTH CAROLINA 
Asheville 
Buncombe County Law Library 
Maria Penta 
Buies Creek 
Campbell University Law Library 
Karen C. Sorvari 
Teresa R. Teague 
Joseph C. Tuttle 
Olivia L. Weeks Assoc. Law Librarian 
& Asst. Professor 
Chapel Hill 
Mary Oliver 
Univ. of N. Carolina Law Library 
Martha B. Barefoot Reference 
Librarian 
Ed Beltz Graduate Assistant 
Ann-Marie Berti Reference Librarian 
Scott Childs Asst. Dir. for Research & 
User Services 
Bernetta Evans Acquisitions Manager 
Laura N. Gasaway Director 
Sandy Jones Administrative Assistant 
Anne Klinefelter Associate Director 
Carol A. Nicholson Asst. Dir. for 
Bib/iog. & Col. Resources 
Donna Nixon Reference Librarian 
Terri 0 . Saye Catalog Librarian 
Teresa Stanton Reference Librarian 
Deborah K. Webster Systems 
Librarian 
Steven J. Melamut Reference 
Librarian 
Charlotte 
Hunton & Williams 
Susan H. Kaydos 
Kennedy Covington Lobdell & 
Hickman 
Lee Elliott Carnes 
Kilpatrick Stockton LLP 
John Gibson 
Library Services Inc. 
Jill L. Sloop Librarian & Information 
Specialist 
Moore & Van Allen 
Tamara Rhynehardt 
Melanie Snow 
Parker Poe Adams & Bernstein 
Laurel Bell 
Poyner & Spruill 
Jennifer Carroll 
Robinson Bradshaw & Hinson P.A. 
Gloria Hayden 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
Amanda Vann Librarian 
Durham 
Thomas P. Davis 
Duke University School of Law 
Mark Bernstein 
Hope Breeze 
Richard Danner 
Janeen Denson 
Melanie Dunshee 
Michael Hannon 
Doris Hinson 
Kenneth J. Hirsh 
Katherine Topulos 
Valerie Weis 
Gretchen Wolf 
NewsomGraham Hedrick & Kennon 
Genene Uyesato 
North Carolina Central University 
Law Library 
Walter High 
Deborah M. Jefferies 
Hazel Lumpkin 
Loretta Mershon 
Cynthia A. Ruffin 
Greensboro 
Adams Kleemeier HaganHannah & 
Fouts PLLC 
Christine Wolf 
Brooks Pierce Mclendon 
Humphrey & Leonard 
Galena Loshinsky 
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Carruthers & Roth P.A. 
Brenda Sechrest 
Guilford County Law Library 
Ela ine Carlson 
Smith Helms Mulliss & Moore 
Carolyn T. Santanella 
Anne Washburn 
High Point 
Guilford County Law Library 
Philip G. Riley 
New Bern 
Ward & Smith P.A. 
Vicki Spillane 
Raleigh 
Hunton & Williams 
Jeanine Cal i 
Kilpatrick Stockton LLP 
Dianna E. Carter 
North Carolina Supreme Court 
Library 
Jennifer McLean Assistant Librarian 
Parker Poe Adams & Bernstein 
Lisa Williams Head Librarian 
Poyner & Spruill L.L.P. 
Lou Lamm 
Smith Anderson 
Constance M. Matzen Director of 
Library Service 
Smith Helms Mullis & Moore LLP 
Barbara Hunter Librarian 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
Debbie Vernon Librarian 
Young Moore & Henderson 
Carolyn Scott 
Southern Pines 
Frances Hall 
Winston-Salem 
Kilpatrick Stockton LLP 
Martha E. Thomas 
Wake Forest University 
Professional Center Library 
Marcia Baker 
Mary Louise Corbett 
Maureen Eggert 
sally Irvin 
Alan Keely 
Marian F. Parker 
Howard Sinclair 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
Don Adamick Director of Library 
Services 
Jim Broyles Business Librarian 
Susan Garrison Reference Librarian 
Mary Gleason Cataloging 
Tracy Nicholson Assistant Librarian 
Tim Turner Research Librarian 
PENNSYLVANIA 
Villanova 
Villanova Law Library 
William James 
PUERTO RICO 
Hato Rey 
Goldman Antonetti & Cordova 
Carolyn De Jesus 
Ponce 
Pontifical Catholic University of 
Puerto Rico 
Noelia Padua 
San Juan 
Inter-American Univ. of PR School 
of Law Library 
Maria Cardona 
Odila Collazo-Velez 
Delia Cruz-Alvarez 
Evelyn N. Ortiz-Hernandez 
Ivette M. Rossello-Gonzalez 
Law Library University of Puerto 
Rico 
Idalia Chinea 
Enrique Fernandez-Corrales 
Carmen M. Melendez 
Josefina Ortiz 
Maria Otero 
Pedro A. Padilla 
Marta Perez Fraticelli 
Miguel Angel Rivera Alvarez 
Esther Villarino 
SOUTH CAROLINA 
Columbia 
Steve Huang 
Nelson Mullins Law Library 
Russell Altman 
Claire Engel 
Melanie Swaby 
S.C. Attorney General's Library 
Susan Husman 
South Carolina Supreme Court 
Library 
Janet F. Meyer Librarian 
University of South Carolina 
Rebecca Anderson 
Joseph R. Cross Jr. 
Steven D. Hinckley 
Robert Jacoby 
Rebekah Maxwell 
Pamela R. Melton 
Diana Osbaldiston 
Melissa Surber 
Karen G. Taylor 
Greenville 
Ogletree Deakins Nash Smoak & 
Stewart 
Shannon B. Wilson 
Marcia Burris 
Julie B. Luppino 
Wyche Burgess Freeman & Parham 
Mary C. Lindsey 
Myrtle Beach 
Terrye Conroy 
Rock Hill 
Duncan Alford 
TENNESSEE 
Chatanooga 
Chambliss Bahner & Stophel P.C. 
Scott D. Bailey 
Miller & Martin LLP 
Valerie Fleming 
Ginny Hughes 
Gail Sisson 
Knoxville 
Emily Holloway Urban 
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Tennessee Supreme Court Law 
Library at Knoxville 
Susan Delp 
Univ. of Tennessee Law Library 
William J. Beintema 
Reba Best 
Cathleen Cochran 
Sibyl Marshall 
Jean Moore 
Cheryn Picquet 
Loretta Price 
Wagner Myers & Sanger 
Barbara Boulton 
Memphis 
Baker Donelson Bearman Caldwell 
Becky Bowman 
University of Memphis Law Library 
Beth Behrens 
Gregpry Laughlin 
Valarie Macklin 
Nashville 
Alyne Queener Massey Law Library 
Vanderbilt University 
Pauline Aranas Asst. Dean for Lib. & 
Info. Technology 
David Bachman Reference Librarian 
Sandra Braber-Grove Mgr. of AN 
Svcs & Tech . Sup. Specialist 
Martin Cerjan Assoc. director for 
Public Services 
Janet Hirt Reference Librarian 
Stephen Jordan Reference Librarian 
Anna Belle Leiserson Law School 
Webmaster 
Deb Morley Asst. Director of 
Information Technology 
Mary Miles Prince Assoc. Dir. for 
Library Services 
Linda Tesar Systems/Documents 
Librarian 
William Walker Acquisitions Librarian 
TEXAS 
Dallas 
Lexis Publishing 
Susan Skyzinski 
VIRGINIA 
Alexandria 
Alexandria Law Library 
Merrill Chertok 
Arlington 
George Mason Univ. Law Library 
Rae Ellen Best 
Femi Cadmus 
Iva M. Futrell 
Deborah M. Keene 
Meghan McGee Fatouros 
Allen R. Moye 
Roger Skalbeck 
Walter T. McCarthy Law Library 
Patricia Petroccione 
Charlottesville 
Arthur J. Morris Law Library 
June Campbell 
Taylor Fitchett 
Kip Gobin 
Micheal Klepper Communications 
Librarian 
Xinh Luu 
Anne Mustain 
Kent Olson 
Cathy Palombi 
Barbara Selby 
Gary Stottlemyer 
Marsha Trimble 
Larry Wenger 
Joseph Wynne 
Fairfax 
Fairfax Law Library 
Bobbie J. Denny Law Librarian 
Fredericksburg 
Central Rappahannock Regional 
Law Library 
Carmy Witzke Law Library Manager 
Grundy 
Appalachian School of Law 
Lisa Blackwell Acquisitions Librarian 
Timothy P. Chinaris 
Christopher E. King Public Services 
Librarian 
Glenna M. Owens Technical Services 
Librarian 
Kimberly D. Boyd Hibbitts 
Lexington 
Washington and Lee University 
Jack Bissett 
John Doyle 
Jean Eisenhauer 
John N. Jacob 
Judy Stinson 
Sally Wiant 
Tom Williams 
McLean 
Watt Tieder Hoffar & Fitzgerald 
Barbara Cumming 
Midlothian 
West Group 
Christina E. Vassey 
Norfolk 
Hofheimer Nusbaum P.C. 
Jeanne Ullian Law Librarian 
Norfolk Law Library 
Donna K. Bausch Law Librarian 
Richmond 
Law School Library 
John R. Barden 
Paul Birch 
Timothy L. Coggins 
Joyce Manna Janto Deputy Director 
of the Law Library 
Sally Wambold 
James R. Wirrell 
Gail Zwirner 
McGuire Woods LLP 
Hazel L. Johnson 
Office of the Attorney General 
Georgiana Gekas Wellford 
Richmond Public Law Library 
Theresa H. Schmid 
US Court of Appeals Library 
Elaine H. Woodward 
Virginia State Law library 
E. Terry Long 
Cecile C. Taylor 
Gail Warren 
Virginia Beach 
Regent University Law Library 
Vicki Boggs 
Ann D. Cannon 
Margaret L. Christiansen 
Marie Hamm 
William Magee 
Charles Oates 
Teresa Parker-Bellamy 
Eric Welsh 
Wahab Public Law Library 
Jill Burr 
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Williamsburg 
College of William and Mary 
Marshall-Wythe Law Library 
Christopher D. Byrne 
Fred Dingledy 
James S. Heller 
Martha Rush 
Jennifer Sekula 
Sue Welch 
National Center for State Courts 
Tisha M. Zeiner Collection 
Management Librarian 
VIRGIN ISLANDS 
St. Thomas 
District Court Law Library 
Gwendolyn B. Blyden 
WASHINGTON 
Port Orchard 
Ebba Jo Sexton 
Seattle 
University of Washington 
Gallagher Law Lib. 
WEST VIRGINIA 
Charleston 
Jackson & Kelly 
Patricia Link 
Kay Casto Chaney PLLC 
Barbara D. Morgan 
Robinson & McElwee PLLC 
Mary D. Aldridge Law Librarian 
Spilman Thomas & Battle PLLC 
Karen T. Orlando Librarian 
Morgantown 
West Virginia Univ. Law Library 
Kevin Fredette Head of Public 
Services 
Ann Walsh Long Ref. & Electronic 
Services Librarian 
Camille M. Riley 
-
Legislative Information Experts 
The members listed below have indicated that they are willing to assist others with questions about 
researching legislative issues in their states. 
FLORIDA 
Carlos Espinosa 
University of Miami Law Library 
phone: 305/284-3585 
E-mail: cespinos@law.miami.edu 
Calvin McKenzie 
University of Miami Law Library 
phone: 305/284-3585 
E-mail: cmckenzi@law.miami.edu 
Clare Donnelly Membiela 
University of Miami Law Library 
phone: 305/284-1937 
E-mail: cmembiel@law.miami.edu 
Patrick Reakes 
Florida Coastal School of Law 
phone: 904/680-7615 
E-mail: pjreakes@fcsl.edu 
Monica Wilson 
University of Miami Law Library 
phone: 305/284-3585 
E-mail: mwilson@law.miami.edu 
Helen Wohl 
University of Miami Law Library 
phone: 305/284-2823 
E-mail: hwohl@law.miami.edu 
GEORGIA 
Margarette Dye 
Hunton and Williams 
phone: 404/888-4286 
E-mail: mdye@hunton .com 
KENTUCKY 
Donna S. Bennett 
Chase College of Law Library 
phone: 859/572-5715 
E-mail: dbennett@nku.edu 
Patsy Wyatt Bourke 
Frost Brown Todd, LLC 
phone: 502/589-5400 
E-mail: pbourke@fbtlaw.com 
Michael Whiteman 
University of Louisville 
phone: 502/852-6080 
E-mail: mwhiteman@louisville .edu 
LOUISIANA 
Jeanne M. Claudel-Simoneaux 
Sessions & Fishman 
phone: 504/582-1563 
E-mail : jclaudel@sessions-law.com 
Katherine B. Nachod 
Tulane Law Library 
phone: 504/865-5994 
E-mail : knachod@tulane.edu 
MARYLAND 
Pamela J. Gregory 
Circuit Court of Prince George's 
County 
phone: 301/952-3438 
E-mail: pgregory@clark.net 
NORTH CAROLINA 
Tracy Nicholson 
Womble Carlyle Sandridge & Rice 
phone: 336/721-3600 
E-mail: tnicholson@wcsr.com 
SOUTH CAROLINA 
Susan Husman 
S.C. Attorney General's Library 
phone: 803/734-3769 
E-mail: agshusman@ag.state.sc.us 
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Janet F. Meyer 
South Carolina Supreme Court Library 
phone: 803/734-1140 
E-mail: jpmeyer@scjd.state.sc.us 
VIRGINIA 
Donna K. Bausch 
Norfolk Law Library 
phone: 757/622-2910 
E-mail: nlawlib@infi .net 
Timothy L. Coggins 
Richmond Law School Library 
phone: 804/289-8218 
E-mail: coggins@uofrlaw.richmond.edu 
WEST VIRGINIA 
Kevin Fredette 
College of Law Library 
phone: 304/293-7640 
E-mail: kfredett@wvu.edu 
Ann Walsh Long 
West Virginia Univ. Law Library 
phone: 304/293-6830 
E-mail: awlong@wvu.edu 
Karen T. Orlando 
Spilman Thomas & Battle, PLLC 
phone: 304/340-3811 
E-mail: korlando@spilmanlaw.com 

